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する目的で Rokeach が開発した、D 尺度を使用した。
この尺度は、最初に作成された89項目からなるＡ型
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-.19 .13 -.01 .07
-.04 -.02 .18 -.17
.11 -.05 .07 -.07
.01
.17 -.11 .05
.18 -.03 .14 -.01
.10 .08 -.01 .08
.05 -.04 .05 .18
.15
.03 .13 .03
.41 .10 -.13 .08
.42 -.02 -.07 -.07
.50 -.01 .06 .05
.56
.76 .05 -.04
.20 -.00 -.09 .20
.32 .19 .18 -.03
.36 -.03 -.02 -.09
.40
-.08 .50 .17
.19 .31 -.01 -.03
.11 .58 .05 .00
.05 .70 -.04 -.01
.04
.15 .39 .13
.35 -.01 .43 .04
-.25 .09 .45 -.08
.09 .03 .48 -.07
.06
.03 .23 -.08
.24 -.10 .27 -.05
.18 -.09 .30 -.08
.03 -.00 .33 .22
-.25
-.02 .14 .27
-.17 .10 .09 .31
.24 -.04 -.07 .44
.03 -.05 -.02 .63
-.10
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